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! Chief Warrior HD jK° k ° Truck Truck sisärengas
i
30 x5" HD 8-kudoskerr. 1,445: — 1,275: — 160: —
32 x6" » 8- » — 1,700: — —
32 x 6" » 10- » 2,300: — 1,950: — 230: —
134 x 7" » 10- » 2,950: — — 325: — i
!34 x 7" » 12- » 3,250: — — 325: —
KUORMA- JA LINJAVAUNURENKAITA
Matalapainerenkaat
! Chief | HD I*• ° k ° i Buss sisärengas
6.00—20" HD 6-kudoskerr. ' 1,150:— 160:— j
6.50—20" » 8- » j 1,475: — 230: — \
\ 7.00—20" » 8- » 1,775: — 230: —
I 7.50—20" » 8- » 2,300: — 325: — j
8.25—20" » 10- » 3,100: — j 400: — |
9.00—20" » 10- » 3,600: — j 440: — |
M O HAW K — laadultaan voittamaton.
MOHAWK
HENKILÖVAUNURENKAITA
Chief Chief HD-sisä-Koko tavallinen vahvistettu rengas Ryhmä j
: i kudoskerrosta 6 kudoskerrosta
! i 1 1 1
5.00—19" 630:—! 760:— 110:— 819
5.00—20" ■ 675: —j — 130: — 8205.00—22" : 765: — — 140: — B 21
5.25—18" 640: — | 770: — | 100: — 818
5.25—20" 780: — — 130: — B 20
5.25—21" 800: — | 945: — 140: — 821
5.50—17" 710:— 845:— 145:— G 17
5.50—18" — 875:— 150:— G 18
5.50—19" < — 885: — 150: — Gl9
6.00—17" — 890: — 145: — G 17
6.00—18" — 945: — 150: — G 18
6.00—19" — 965: — 150: — C 19
6.00—20" — 990: — 160: — G 20
6.00—21" — 1,040:— 160:— G 20
6.00—22" — 1,150:— 220:— C 22
6.00—23" — 1,220: — 220: — G 22
6.50—18" — 1,075:— 220:— D 18
6.50—19" — 1,145:— 230:— D 19
6.50—20" — 1,160:— 240:— D 20





Koko tavallinen vahvistettu Sisärengas
4 kudoskerrosta 6 kudoskerrosta .
6.00 x 16" | 750: — 885: — 110: —
6.50 x 16" I 925: — 1,100: — 120: —





























j Kokoi 14.5014.75 JTÖÖ 5?5Ö (TÖÖ (TöÖ
Vanteen i 20" 20" 19" 20" 18" 20" 18" 20" 18* 20" 18" 20"
läpimitta 21" 1 21" 21" 19" 21" 19" 21" 19" 21" 19" 21"
Ilmap. Suurin kuormitus rengasta kohti
lbs. kg. kg. kg. kg. I kg. j kg. | kg. | kg.
25 1.75 280 — — —: — —! —i —
27 1.875 300 — — — —; —, —; — —j —
28 2.00 320 345 345 375 375 400; 4001 425 460 500 500 525
30 2.125 340 365 365 395 395: 425! 425! 455 490 530 530 J565
32 225 360 390 390\ 420 420, 450, 450\ 485 520 560 560, 600
33 2 375 340 410 410 J440 440 475| 475| 515 550 590 590J635
35 2.50 400 435 435 465 465! 500, 500, 545 580 625 625; 670
37 2 625 — — —' — — — — — 610 660 6601705
38 2.750 —| ! ———i — —!640 690 690|740
40 2.875 — - - — —i —' — - 1 H - Mlli
42 3.00 —; -! - -; — —! —; —! —| -! 750,810
Vinot numerot osoittavat tavallisen ja lihavat vahvistetun renkaan suurinta
kuormitusta.
Kuorma- ja Linjavaunujen korkeapainerenkaat.
'>
~
!ib s ! 65 70 75 80 85 90 100 I 110Vähin ! '""■ . I
; ilmanpaine | kg |jgqq | 5 25 | 5.50 1 6.00 | 6.30 j 7.00 !
Koko-vanne j Kuormitus rengasta kohti kiloissa
! I I ! I |
!30 X SHD-20" 750 850 900 —! — — —' —
i32 X 6HD-20" — — — 1050 1125 1200 — —
i36 X 6HD-24" — — — 1100 1115 1250 — —
34 X 7HD-20" — — — — 1325 1400 1500 —
38 X 7HD-24" — — — — 1375 1450 1600 —
36 X BHD-20" — — — — 1500 1600 1700 1800
40 X BHD-24" — — — — 1650 1750 1875 2000
Vinot numerot osoittavat suurinta sallittua kuormitusta
MOHAWK
Kuorma ja Linjavaunujen matalapainerenkaat.
Vähin | lbs | 40 |45|50|55|60| 65 | 70 | 75
ilmanpaine | kg> | 2 .75 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 j 5.25
Koko-vanne Kuormitus rengasta kohti kiloissa
6.00—20-6 ker. 600 640 ______
6.50—20-6 » _ 700 750 _ — — — —
6.50—20-8 » — 760 825 — — — — -.
7.00—20-8 i — — 805 865 — — — —
7.50—20-8 » — — 875 955 — — — —
7.50—20-10 » — — 960 1050 — — — —
8.25—20-10 » — — 955 1060 1160 — — —
9.00—20-10 » — — — 1250 1350 1535 — —
9.75—20-12 » — — — — 1510 1650 1800 —
OSA RENGAS- JA TARVIKEVARASTOA.
SttCW. WRo. SftJKAM KWu«P»IIIBIIOT.
